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C/B Privatni subjekti   
(B1)+(B2)+(B3) Ukupno koristi (privatni subjekti) 20.104.275 
(C3) Ukupno troškovi (privatni subjekti) 4.310.996 
















C/B Cjelokupno društvo   
Sve koristi Ukupno društvene koristi 409.263.934 
Svi troškovi Ukupno društveni troškovi 69.884.659 
 Odnos B/C 5.86 
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C/B Javne ustanove   
(B4)+ (B5)+(B6)+ (B7) Ukupno koristi (javne ustanove) 72.332.652 
(C1)+(C2) Ukupno troškovi (javne ustanove) 70.359.596 
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SISTEMA INFORMATICO APPLICATO ALLE IDROVIE –
RIS
Sommario
I vantagi comparativi del traffico fluviale e l’aumento del trasporto di merci per idrovia in Euro-
pa sono evidenti, tuttavia è necessario colmare alcune lacune tra cui le più marcate sono l’assen-
za di un sistema di monitoraggio delle condizioni di navigabilità delle idrovie, il movimento del-
le navi e delle unità di carico, il grado di agibilità degli impianti di sicurezza. Il sistema informatico
applicato all’idrovia (RIS) rappresenza la soluzione del problema dando così un valido contribu-
to all’efficienza del traffico fluviale.
La base dell’archittetura del sistema RIS è costituito dall’ECDIS standard adattato alla naviga-
zione interna ed integrato da una banca dati con riferimenti geografici specie riguardo l’idrografia
e la navigazione fluviale per permettere il controllo centralizzato delle condizioni del canale. Me-
diante l’infrastruttura informatica e di comunicazione si puòeffettuare la diffusione dei dati tra i
fruitori del trasporto permettendo lo scambio di informazioni strategiche nell atto stesso del tra-
sporto. Le informazioni sstrategiche così ottenute acconsentono l’applicazione del modello di
ottimizzazione del programma di trasporto permettendo decisioni a lunga scadenza e reazioni in
tempo reale nei casi di imprevidibilità.
Il saggio dà gli orientamenti per la creazione di un centro informatico fluviale in Croazia con pro-
poste per l’istituzione di un centro sperimentale (test center) sul Danubio quale precursore di un
futuro centro nazionale RIS. Scopo precipuo del saggio è delineare gli ambiti e le modalità di
applicazione di un sistema informatico per le idrovie ponendo l’accento in particolare sulla sua
funzione logistica.
Parole chiave: informazioni strategiche, programmazione logistica, sistema informatico di sorve-
glianza della via d’acqua, banca dati con riferimenti geografici, centro sperimentale (test center)

